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Gårdsvarsling gjør det mulig å beregne lokalt tilpassede plantevernvarsler ved bruk av værvarsel og radarmåling 
av nedbør. Vanligvis beregnes plantevernvarsler på grunnlag av data fra værstasjoner, men mange gårdsbruk ligger 
langt unna nærmeste målepunkt. For disse brukene vil varsler basert på værvarsler og radarmålt nedbør være et 
godt alternativ. Gårdsvarsler tilpasset det enkelte gårdsbruk vil derfor øke nytteverdien av varslingstjenesten innen 
planteskadegjørere (VIPS) for mange dyrkere.
Varslingsmodeller som beregner risiko for angrep av 
ulike planteskadegjørere er et godt hjelpemiddel for å 
vurdere aktuelle plantevern-tiltak. Riktig bruk av plan-
tevernmidler gir bedre effekt av midlene og resulterer i 
større avlinger med bedre kvalitet, samtidig som miljø-
belastningen og kostnadene knyttet til plantevernmid-
delbruk blir minst mulig. 
Internettjenesten Varsling Innen PlanteSkadegjørere 
(VIPS, www.vips-landbruk.no) varsler om når det er 
aktuelt å gjennomføre tiltak mot ulike skadegjørere 
som ugras, plantesjukdommer og skadedyr. Varslene gis 
i dag på grunnlag av historiske klimadata og værvarsler 
tilknyttet 80 målestasjoner i Norge.
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Pålitelige varsler krever robuste varslingsmodeller og 
relevante klimadata. Varslingsmodellene er utviklet 
på bakgrunn av tidligere forskningsresultater, mens 
klimadata hentes fra nærmeste målestasjon. For mange 
gårdsbruk vil avstanden til nærmeste målepunkt og  
geografisk variasjon begrense varslenes treffsikkerhet. 
Både nye og bedre kilder til informasjon om været er 
kommet til de siste årene. For eksempel kan det settes 
opp gårdsvarsler basert på værvarsler og radarmåling 
av nedbør. Ved å utnytte disse nye mulighetene kan 
varsle ne tilpasses lokale forhold. Sammenlignet med 
dagens varsler fra faste målestasjoner vil nytteverdien 
av gårdsvarsler være særlig stor for gårdsbruk som ligger 
langt unna nærmeste målestasjon. Lokalt tilpassede 
varsler bidrar til å skape et større lokalt engasjement og 
eierskapsfølelse til varslene som beregnes. 
Gårdsvarslingen testes for varsling av tørråte i potet og 
Fusarium-toksinet DON (deoksynivalenol) i havre ved 35 
gårdsbruk i Solør-Odal i 2010 og 2011.
Målsetning
Målsetningen for gårdsbasert varsling er å tilby lokalt 
tilpassede varsler, og å øke bruken av varslingstjenesten 
VIPS.
Bakgrunn for gårdsvarslingen
Gårdsvarslingen baseres på eksisterende metoder for 
beregning av værvarsel og måling av nedbør. Værvars-
lingsmodellene til Meteorologisk institutt benytter i 
dag 1 times tidsmessig oppløsning og 4x4 km romlig 
oppløsning (1x1 km for byer og flyplasser). Værvarslin-
gen går 60 timer frem og oppdateres 4 ganger per døgn 
(hver sjette time). Fjernmåling av nedbør foregår i 
Norge med en tidsmessig oppløsning på 15 minutter, og 
romlig oppløsning på 1-2 km. Bioforsk får resultatene 
levert til VIPS som en del av Bioforsks samarbeidsavtale 
med Meteorologisk institutt. Hittil har leveransene av 
værvarsel vært begrenset til målestasjonene som drives 
i regi av Bioforsk, der værvarslene skjøtes på måledata-
seriene for å kunne fremskrive varslene fremover i tid. 
Det nye er utprøvingen av slike leveranser til enkelt-
gårdsbruk.Figur 1 Registrering av gårdsbruk. Nøyaktig innplassering av 
gårdsbruket gjøres med å velge knappen ”Plasser gårdsbruk” 
og deretter klikke i kartvinduet på riktig geografisk posisjon. 
Brukeren kan velge om kartvinduet skal ha topografisk kart 
eller flybilde som bakgrunnskart.
Figur 2. Kart over lokaliseringen til gårdsbrukene som er med i 
pilotprosjektet.
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Tidligere undersøkelser har vist at vær-
prognoser for nedbør treffer dårligere enn 
værprognoser for temperatur, vind, luft-
fuktighet og innstråling. Nedbør blir derfor 
beregnet på grunnlag av radarmålinger. 
Utprøving av gårdsvarsling
I 2010 ble det igangsatt en begrenset 
utprøving for 35 gårdsbruk i samarbeid 
med Solør-Odal Landbruksrådgiving. 
Solør-Odal er et viktig område for potet og 
korndyrking og er et interessant område 
for utprøving av en første fase av en gårds-
varsling. 
De utvalgte gårdsbrukene er plassert på 
kart ved bruk av en ny kartmodul i VIPS 
(Figur 1).  Høyde over havet beregnes 
deretter ved bruk av en terrengmodell 
med 25x25 m oppløsning. Stedsangivelse 
og høydedata for hvert gårdsbruk (Figur 
2) benyttes av Meteorologisk institutt ved 
produksjon av værvarsel og timeverdier for 
radarmåling av nedbør.
Gårdsvarslingen blir testet for varsling 
av tørråte i potet og for beregning av 
DON-innhold i havre ved høsting (Figur 3). 
Resultatene fra beregningsmodulen for 
DON i havre skal kontrolleres mot analysert 
innhold av DON fra disse gårdsbrukene. 
De 35 gårdsbrukene ble valgt med hensyn 
på dyrking av både korn og potet, og med 
tanke på å få en viss avstand mellom 
gårdsbrukene i forhold til den romlige 
oppløsningen i værvarslings og radarmå-
lingene. Alle gårdsbrukene ligger spredt 
i området mellom de to målestasjonene 
Åsnes og Roverud.
Foreløpige resultater fra 2010 viser at 
det finnes variasjon i tørråtevarslene over 
korte avstander (Figur 4), noe som tyder 
på at varsler beregnet i gårdsvarslingen 
kan fange opp lokale forskjeller som ikke 
kommer frem ved varsling basert på faste 
målestasjoner. Forsøkene videreføres for 
de samme 35 gårdsbrukene i 2011.
Figur 3. Skjermbilde fra gårdsvarsel i VIPS for beregning av deoksynivalenol 
(DON) i havre.
Figur 4. Skjermbilde fra gårdsvarsel i VIPS den 13. august 2010 som viser fare 
for angrep av potettørråte i Solør-Odal.
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Videre arbeid
En eventuell videreføring av gårdsvarslingen avhenger 
av evalueringen av prøvesesongene 2010 og 2011, og 
selvsagt mulighetene for å få finansiert en videre utvik-
ling av tjenesten. 
Takk til
Meteorologisk institutt v/Morten Salomonsen for tilret-
telegging av aggregerte timeverdier for nedbør fra radar 
og v/Harald Skoglund for tilrettelegging av værprogno-
ser. Solør Odal Landbruksrådgiving v/ Kari Jacobsen og 
Otto Sveen for bistand med utvelgelse av gårdsbrukene 
som inngikk i prosjektet, innsamling av kornprøver og 
informasjon om skiftene. Takk også til dyrkerne som 
bidrar med informasjon for bruk ved evaluering av resul-
tatene. Utviklingsarbeidet er finansiert over Handlings-
plan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler 
2010 - 2014.
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